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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la base FRANCIS pour la requête
« Sexualité »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
FT : Titre en français ET : Titre en anglais, ST : Titre en espagnol GT : Titre en allemand
OT : Titre AU : Auteur, DT : Type de document (Thèse, Congrès) SO : Source FA : Résumé
en français EA : Résumé en anglais FD : Mots-clés français
2 ET : Mutinous eruptions : autonomous spaces of radical queer activism
AU : BROWN (G.)
SO :  Environment  and  planning.  A;  ISSN 0308-518X;  Royaume-Uni;  Da.  2007;  Vol. 39;
No. 11; Pp. 2685-2698; Abs. anglais; Bibl. 37 ref.
FA : Etude ethnographique d'un ensemble d'espaces autonomes à spécificité sexuelle qui
se sont créés à Londres au cours des cinq dernières années à l'écart du courant principal
gay. Genèse d'un récent activisme sexuel radical s'alignant avec les ailes anarchiste et
anti-capitaliste du mouvement pour une justice mondiale. Il défie tant la norme homo
que la norme hétéro. Vigueur du processus d'expérimentation collective
FD  :  Ethnographie;  Participation;  Identité;  Comportement  sexuel;  Activisme;  Réseau;
Minorité sexuelle; Comportement; Royaume-Uni; England; London
3 ET : Constructing nature in the performance of rural heterosexualities
AU : LITTLE (J.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2007;  Vol. 25; No. 5; Pp. 851-866; Abs. anglais; Bibl. 46 ref.
FA : Il s'agit de mieux comprendre la spatialité des besoins sexuels. L'A. étudie les formes
"ordinaires" et "bénignes" de l'hétérosexualité basée sur la famille, ainsi que des formes
plus déviantes.  Les espaces ruraux se prêtent à ces questionnements.  Le milieu rural
prend ses distances avec le milieu urbain, le caractère plus romantique de la nature étant
associé à la ruralité. Au Royaume-Uni
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FD  :  Comportement;  Comportement  sexuel;  Espace  rural;  Société  rurale;  Relations
sociales; Genre; Royaume-Uni
4 ET : The migration of partnered gays and lesbians between 1995 and 2000
AU : COOKE (T.J.); RAPINO (M.)
SO :  The Professional  geographer;  ISSN 0033-0124;  Etats-Unis;  Da.  2007; vol. 59;  No. 3;
Pp. 285-297; Abs. anglais; Bibl. 27 ref.; 2 fig., 7 tabl.
FA  :  Etude  de la  migration  interrégionale.  La  distribution  régionale  de  cette  sous-
population  n'est  pas  significativement  différente  de  celle  de  la  population  totale.  La
variabilité entre 1995 et 2000 n'est cependant pas négligeable. Pour les gays, avantage aux
régions urbaines de taille modérée, riches en aménités naturelles, sans tenir compte du
degré de tolérance envers cette non-normalité. Pour les lesbiennes, avantage pour les
régions moins peuplées possédant une communauté déjà importante.
FD :  Homosexuels;  Couple homosexuel;  Migration intérieure; Migration interrégionale;
Flux migratoire; Distribution spatiale; Etats-Unis
5 ET : Contesting domestic ideals : queering the Australian home
AU : GORMAN-MURRAY (A.)
SO  :  Australian  geographer;  ISSN  0004-9182;  Australie;  Da.  2007;   Vol. 38;  No. 2;
Pp. 195-213; Abs. anglais; Bibl. 51 ref.; 2 phot.
FA : La maison idéale australienne va plutôt de pair avec l'hétérosexualité.
Toutefois,  ce  discours  est  défié  par  les  pratiques  domestiques  des  homosexuels,  qui
utilisent  leurs  domiciles  pour  consolider  leurs  identités,  leurs  relations  et  leurs
communautés.
FD  :  Pratique domestique;  Comportement  sexuel;  Homosexualité;  Idéologie;  Identité;
Mode de vie; Logement; Australie
6 ET : You could truly be yourself if you just weren't you: sexuality, disabled body
space, and the (neo)liberal politics of self-help
AU : SOTHERN (M.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2007;  Vol. 25; No. 1 Pp. 144-159; Abs. anglais; Bibl. 53 ref.; 2 fig.
FA  :  L'A.  considère  les  types  de  comportement sexuel  que  l'on  peut  attribuer  aux
personnes  invalides  et  handicapées  :  ils  se  situent à  l'intersection de  régimes  divers
d'invalidité, de sexualité et de néolibéralisme
FD  :  Néolibéralisme;  Comportement  sexuel;  Invalidité;  Différence;  Comportement;
Sexualité; Etats-Unis
7 ET : Geographies of sexual citizenship. Special issue
AU : BELL (D.); BINNIE (J.)
SO  :  Political  geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2006;   Vol. 5;  No. 8;
Pp. 869-987; Abs. anglais; Bibl. dissem.; 1 fig., 2 tabl.
FA : L'éditorial des éditeurs scientifiques est suivi de cinq articles. 1. Citoyenneté sexuelle,
obligation  politique  et  écologie  des  maladies  dans  la  communauté  homosexuelle  de
Seattle (M. Brown). 2. "Las Vegas n'est pas là où nous sommes" : une lecture homosexuelle
de l'Acte de Partenariat  Civil  au Royaume-Uni  (C.F.  Stychin).  3. Citoyenneté active et
gouvernementalité de la politique locale appliquée aux lesbiennes et aux gays (D. Cooper).
4. Les  implications  des  NTIC  en  matière  de  sexualité  et  de  violences  sexuelles  :  les
contradictions des citoyennetés sexuelles (J. Hearn).  5. La citoyenneté sexuelle dans la
"Nouvelle Tasmanie" (B. Baird)
FD  :  Comportement  sexuel;  Citoyenneté;  Ecologie  politique;  Géographie  politique;
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Homosexualité;  Maladie;  Mariage;  Pouvoir  local;  Mondialisation;  Communauté;
Législation; Société; Etats-Unis; Royaume-Uni
8 FT : La légalisation des couples homosexuels en Europe
AU : FESTY (P.)
SO : Population (Paris); ISSN 0032-4663; France; Da. 2006;  Vol. 61; No. 4; Pp. 493-532; Abs.
français/anglais/espagnol; Bibl. 29 ref.; 2 fig., 6 tabl.
FA : Analyse des séries statistiques de neuf pays européens sur l'union homosexuelle. Le
mouvement de légalisation des couples de même sexe prend place dans un mouvement
général de désaffection à l'égard de l'institution matrimoniale, qui ne peut pas être sans
effet sur l'intensité du recours à la nouvelle législation. Les pays qui accordent le plus aux
couples  enregistrés  ne  sont  pas  ceux  où  l'on  recourt  le  plus  à  l'enregistrement.  Les
couples  masculins  dominent  dans  les  débuts,  mais  lorsque  la  fréquence  des
enregistrements se stabilise, les couples féminins les rattrapent, voire les dépassent
FD :  Homosexuels;  Législation;  Mariage;  Partenariat;  Comportement;  Statut  juridique;
Etude comparée; Europe
9 ET : Boundaries of desire : becoming sexual through the spaces of Sydney's 2002 Gay
Games
AU : WAITT (G.R.)
SO : Annals of the Association of American Geographers; ISSN 0004-5608; Etats-Unis; Da.
2006;  Vol. 96; No. 4; Pp. 773-787; Abs. anglais; Bibl. 54 ref.; 1 fig., 1 phot.
FA : Deux espaces festifs du Sydney de 2002 (Jeux Homosexuels) revendiquent une non
exclusivité. Selon une approche féministe poststructuraliste, l'A. étudie les expériences
des hommes en matière de sexualité non orthodoxe. Réflexion renouvelée sur la relation
entre désir, limites, espace imaginé et sexualité.
FD :  Sport;  Culturel;  Homosexualité;  Communauté;  Comportement;  Relations sociales;
Enquête; Espace social; Identité; Espace urbain; Australie; New South Wales; Sydney
10 ET : Decentering queer globalization : diffusion and the "global gay"
AU : OSWIN (N.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2006;  Vol. 24; No. 5; Pp. 777-790; Abs. anglais; Bibl. 41 ref.
FA : Les géographes qui étudient l'homosexualité ont tardé à s'engager dans le "tournant
global".  Les  choses  commencent  toutefois  à  changer.  Etude  de  la  manière dont  ces
géographes pourraient contribuer aux débats sur la relation entre l'"Occident" et le "non-
Occident" dans des études globales. Le point de départ est un article de L. Knopp et M.
Brown paru dans ce périodique.
FD : Homosexualité; Mondialisation; Diffusion; Identité; Comportement
11 FT : Les territoires de l'homosexualité à Bruxelles : visibles et invisibles
AU : DELIGNE (C.); GABIAM (K.); VAN CRIEKINGEN (M.); DECROLY (J.-M.)
SO : Cahiers de géographie du Québec ; ISSN 0007-9766; Canada; Da. 2006; Vol. 50; No. 140;
Pp. 135-150; Abs. français/anglais; Bibl. 21 ref.; 3 fig., 2 tabl.
FA : Bruxelles a récemment vu émerger un quartier gay dans une portion de son espace
central. Fondé sur des recherches empiriques, l'article met en lumière la nature de ce
nouveau type d'espace d'homosociabilité et l'inscrit dans une géographie des multiples
territoires homosexuels, plus ou moins marqués dans le paysage urbain, à l'échelle de
l'ensemble  de  la  ville.  La  concentration  des  manifestations  les  plus  visibles  de
l'homosexualité  (bars  ou associations)  au  centre-ville  ne  peut  masquer  une  diffusion
spatiale à la fois plus large et plus hétérogène d'autres types de territoires homosexuels
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moins directement visibles dans l'espace urbain
FD : Homosexualité; Territoire; Embourgeoisement; Quartier; Centre-ville; Espace urbain;
Société urbaine; Localisation; Communauté; Commerce de détail; Belgique; Bruxelles 
12 ET : Temporary migration and HIV risk behaviors in China
AU : YANG (X.)
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2006; Vol. 38; No. 8;
Pp. 1527-1543; Abs. anglais; Bibl. 61 ref.; 1 fig., 5 tabl.
FA : L'A. conceptualise le lien entre la migration temporaire et le comportement de risque
accru  de  SIDA de  la  part  des  migrants.  Par  rapport  aux  non-migrants,  les  migrants
temporaires sont davantage susceptibles de recourir à la drogue, d'avoir des partenaires
occasionnels et des relations sexuelles non protégées. Les comportements à risque sont
renforcés par la marginalisation économique, l'isolement social et un contrôle social plus
ténu.
FD  :  Migration;  Migration  temporaire;  SIDA;  Risque;  Comportement  sexuel;
Comportement; Marginalité; Contrôle social; Chine
13 ET  :  Riding  the  dialectical  waves  of  gay  political  economy  :  a  story  from
Birmingham's commercial gay scene
AU : BASSI (C.)
SO  :  Antipode  (Oxford);  ISSN  0066-4812;  Royaume-Uni;  Da.  2006;  Vol. 38;  No. 2;
Pp. 213-235; Abs. anglais; Bibl. 64 ref.
FA : L'A. explore de manière renouvelée, en s'inspirant de Marx, l'ambivalence de l'espace
commercial  gay,  et  applique  l'influence  civilisatrice  du  capital  à  une  incorporation
capitaliste de contraintes et de possibilités radicales. Exemple d'une "boîte de nuit" à
Birmingham
FD  :  Commerce;  Consommation;  Homosexualité;  Capitalisme;  Culturel;  Economie
politique; Marché; Royaume-Uni; England; West Midlands; Birmingham
14 ET : Toronto's gay village (1969-1982) : plotting the politics of gay identity 
AU : NASH (C.)
SO : Canadian geographer; ISSN 0008-3658; Canada; Da. 2006;  Vol. 50; No. 1; Pp. 1-16; Abs.
anglais/français; Bibl. 97 ref.
LA : Anglais
FA : On a assisté à la consolidation du "village gay" de Toronto entre la fin des années
1960 et le début des années 1980. L'émergence des fonctions politique et commerciale de
ce quartier résulte directement de l'activisme local gay. Les activistes, à l'aide de divers
outils idéologiques, ont lutté pour constituer une identité homosexuelle, en s'opposant au
soi-disant "ghetto gay" et pour édifier des espaces alternatifs plus propices à la formation
d'une identité homosexuelle politisée. 
L'A. retrace cette transformation qui a permis de dépasser le ghetto et de déboucher sur
le village, lieu de force politique et de nécessité sociale
FD : Homosexualité; Espace social; Société urbaine; Quartier; Stratégie d'acteurs; Identité;
Espace urbain; Canada; Ontario; Toronto
15 ET : Undressing the researcher : feminism, embodiment and sexuality at a queer
bathhouse event
AU : BAIN (A.L.); NASH (C.J.)
SO : Area (London); ISSN 0004-0894; Royaume-Uni; Da. 2006;  Vol. 38; No. 1; Pp. 99-106;
Abs. anglais; Bibl. 45 ref.
FA : Sur le mouvement et le comportement sexuel "hors normes" de femmes dans l'espace
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d'un  établissement  de  bains  de  Toronto,  à  l'occasion  d'un  "événement"  programmé.
Techniques de recherche qualitatives et interviews à base ethnographique.
FD  :  Femme;  Féminisme;  Comportement  sexuel;  Corps  humain;  Ethnographie;
Comportement; Enquête
16 ET : Neighborhood factors associated with same-sex households in U.S. cities
AU : ANACKER (K.B.); MORROW-JONES (H.A.)
SO : Urban geography; ISSN 0272-3638; Etats-Unis; Da. 2005;  Vol. 26; No. 5; Pp. 385-409;
Abs. anglais; Bibl. 5 p.; 5 tabl.
FA : L'évaluation des aménités régionales ne suffit pas à décrire correctement la qualité
de  la  vie,  qui  dépend également  de  la  qualité  de  l'environnement  résidentiel  et  des
logements. Une recherche plus systématique doit être entreprise sur les caractéristiques
des quartiers qui comptent des proportions élevées de ménages dont les conjoints sont de
même sexe.  Etude de districts de recensement dans des comtés sélectionnés aux E.U.
Recherche de facteurs explicatifs
FD  :  Homosexualité;  Espace  urbain;  Localisation  résidentielle;  Ménage;  Communauté;
Concentration spatiale; Environnement résidentiel; Méthodologie; Etats-Unis
17 FT : Le Paris gay. Eléments pour une géographie de l'homosexualité
AU : LEROY (S.)
SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2005;  Vol. 114; No. 646;
Pp. 579-601; Abs. français/anglais; Bibl. 56 ref.; 5 fig., 1 phot.
FA  :  Alors  que  le  lien  ancien  entre  homosexualité  et  ville  est  avéré,  l'approche
géographique de l'homosexualité demeure rare en France. Pourtant, Paris est aujourd'hui
un des hauts lieux de l'homosexualité en Europe et dans le monde. Les impacts socio-
politiques,  économiques et  surtout  spatiaux de la  concentration homosexuelle  y  sont
importants et de plus en plus perceptibles. L'analyse des espaces créés ou appropriés par
les gays et les lesbiennes révèle,  à côté du nécessaire quartier-vitrine du Marais,  une
géographie aux centralités multiples, réticulaire et partiellement invisible
18 FD  :  Ghetto;  Centralité;  Homosexualité;  Identité;  Lieu;  Quartier;  Espace  urbain;
Urbanité; Comportement sexuel; France; Ile-de-France; Paris
FT : Territoires de mauvais genre ? Les plages gays
AU : JAURAND (E.); BARTHE (F.); HANCOCK (C.)
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 2005; No. 54; Pp. 71-84;
Abs. français/anglais; Bibl. 26 ref.; 2 fig.
FA :  Pour les  gays,  la  plage joue un double rôle  identitaire  et  communautaire  :  à  la
différence d'autres lieux de rencontre, la plage constitue une scène où se joue la visibilité
homosexuelle, en plein jour et dans l'espace public. Elle est un antimonde qui échappe
aux règles habituelles du monde balnéaire. Trois parties. 1. A l'échelle locale, des plages
publiques appropriées par les gays.  2. A l'échelle d'une région touristique,  des plages
marginales et peu visibles. 3. A l'échelle mondiale, une répartition entre vides et pleins.
FD : Tourisme; Territoire; Genre; Homosexualité; Plage; Naturisme; Antimonde
19 ET : The Sydney 2002 Gay Games and querying Australian national space
AU : WAITT (G.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2005; Vol. 23; No. 3; Pp. 432-452; Abs. anglais; Bibl. 50 ref.
FA : L'A. étudie le milieu social et le "paysage" corporel des athlètes ayant participé à la
cérémonie d'ouverture des Jeux Homosexuels de Sydney en 2002, et il se demande si cet
événement  peut  être  considéré  comme  décisif  pour  l'affirmation  de  la  nation
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australienne. Il met l'accent sur une théorie post-Foucaultienne de la performance qui
prend en compte à la fois l'expérience vécue et les représentations textuelles des espaces
sportifs  homosexuels.  Les  thèmes  de  la  transcendance  et  de  l'emprisonnement  sont
évoqués
FD : Sport; Homosexualité; Evénement sportif; Culturel; Identité nationale;
Enquête; Corps humain; Perception; Australie; New South Wales; Sydney
20 ET :  The culture wars and urban electoral politics :  sexuality, race, and class in
Tacoma, Washington
AU : BROWN (M.); KNOPP (L.); MORRILL (R.)
SO  :  Political  geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2005;   Vol. 24;  No. 3;
Pp. 267-291; Abs. anglais; Bibl. 57 ref.; 2 fig., 5 tabl.
FA  :  Les  AA.  explorent  le  rôle  des  élections  dans  la  politique  culturelle  actuelle.  Ils
insistent sur la  manière dont la race,  la  classe sociale et  la  sexualité se construisent
interactivement, en partie par le biais des discours et des pratiques électoraux. Etude
qualitative  de  la  rhétorique  populaire  et  des  arguments  de  campagne,  et  étude
quantitative  de  la  socio-démographie  électorale.  Les  AA.  Soulignent  l'importance
apportée par les nuances entre les lieux à des échelles spécifiques, dans le cas de conflits
culturels comme à Tacoma
FD : Election; Géographie électorale; Géographie politique; Homosexualité; Classe sociale;
Comportement;  Géographie  historique;  Discours;  Droits  de  l'homme;  Etats-Unis;
Washington State; Tacoma
21 ET : Pleasure and propriety : teen girls and the practice of straight space
AU : THOMAS (M.E.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2004; Vol. 22; No. 5; Pp. 773-789; Abs. anglais; Bibl. 57 ref.
FA : L'A. montre que la prise en compte de la spatialité des pratiques sexuelles présente
un avantage théorique sur les conceptualisations féministes usuelles qui situent les filles
dans des relations de genre dans lesquelles les garçons maintiennent leur contrôle.
FD  :  Comportement  sexuel;  Identité;  Production  de  l'espace;  Adolescentes;  Enquête;
Géographie sociale
22 ET : From the American lebensraum to the American living room : class, sexuality,
and the scaled production of "domestic" intimacy
AU : COWEN (D.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2004; Vol. 22; No. 5; Pp. 755-771; Abs. anglais; Bibl. 41 ref.
FA : L'A. fait appel à la théorie scalaire et aux études sur la sexualité et elle montre que
leur usage est plus bénéfique si l'on reconsidère la notion de classe sociale.
FD  :  Classe  sociale;  Comportement  sexuel;  Nationalisme;  Reproduction  sociale;
Citoyenneté; Société; Système de valeurs; Etats-Unis
23 ET : Sex and the city : social and economic explorations in urban sexuality
AU : COLLINS (A.)
SO : Urban studies; ISSN 0042-0980; Royaume-Uni; Da. 2004;  Vol. 41; No. 9; Pp. 1631-1856;
Abs. anglais; Bibl. dissem.
FA : Numéro consacré à la sexualité urbaine, dont l'introduction de A. Collins fait appel à
quelques  concepts  de  théorie  sociale,  à  des  raisonnements  sociobiologiques  et  à
l'économie néoclassique. Les onze articles se répartissent en trois parties. 1. Les espaces
du  commerce  sexuel,  les  réponses  au  niveau  des  marchés  et  des  communautés.
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2. Evolution et développement des espaces urbains gays (un article étudie le ghetto gay du
Marais à Paris). 3. La sexualité urbaine
FD : Comportement sexuel; Géographie urbaine; Structure socio-économique; Economie
urbaine; Espace urbain; Prostitution; Homosexualité; Quartier
24 ET : Finding oneself, losing oneself : the lesbian and gay "scene" as a paradoxical
space
AU : VALENTINE (G.); SKELTON (T.)
SO : International journal of urban and regional research; ISSN 0309-1317; Royaume-Uni;
Da. 2003; Vol. 27; No. 4; Pp. 849-866; Abs. anglais/français; Bibl. 63 ref.
FA : Des géographes et sociologues urbains ont tenté de cartographier et de comprendre
l'émergence et le développement des espaces gays et lesbiens dans la ville (lieux appelés
"la scène").  L'article s'intéresse à la  fonction réelle de la  scène dans le  processus de
"coming out", et à la façon dont les jeunes homosexuels négocient la transition vers l'âge
adulte au Royaume-Uni.  Les AA.  soulignent le  rôle positif  de la  scène,  mais  aussi  les
risques que ces jeunes peuvent rencontrer sur leur parcours. Réflexion sur la scène en
tant qu'espace paradoxal
FD  :  Homosexualité;  Jeunes;  Espace  social;  Espace  urbain;  Enquête;  Société  urbaine;
Identité sexuelle; Risque; Communauté; Royaume-Uni
25 ET : Heterosexism and the geographies of everyday life in Belfast, Northern Ireland
AU : KITCHIN (R.); LYSAGHT (K.)
SO : Environment and planning. A; ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2003; Vol. 35; No. 3;
Pp. 489-510; Abs. anglais; Bibl. 66 ref.
FA : Relation entre sexualité, espace et société à Belfast. Production sexuelle de l'espace.
Les AA. étudient à l'aide d'interviews comment les pratiques qui façonnent la régulation,
l'auto-régulation et la résistance de l'hétérosexisme sont spatialement, temporellement
et contextuellement inégales
FD :  Vie  quotidienne;  Comportement  sexuel;  Hétérosexisme;  Identité  sexuelle;  Espace
urbain; Homophobie; Comportement; Royaume-Uni; Northern Ireland;
Belfast
26 FT : Géographie de l'union civile au Vermont
AU : COULMONT (B.)
SO :  Mappemonde;  ISSN 0764-3470;  France;  Da.  2003;  No. 71;  Pp. 13-18;  Abs.  français/
anglais/espagnol; Bibl. 9 ref.; 2 tabl., 5 cartes, 1 photo
LA : Français
FA : L'Etat du Vermont, plutôt rural, a créé en 2000 les "unions civiles", réservées aux
couples du même sexe. Cette forme de mariage s'est appuyée sur une communauté gay et
lesbienne  locale,  tout  en  contribuant  à  développer  un  "tourisme  homosexuel"  et  à
pousser  certaines  églises  à  revoir  leur  traitement  des  couples  homosexuels  :
homosexualité et ruralité ne sont pas nécessairement opposées
FD : Homosexualité; Mariage; Tourisme; Ruralité; Société; Religion; Comportement; Etats-
Unis; Vermont
27 ET :  Prostitution in Thailand. Report on the research project :  "The sex sector :
prostitution and development in South-East Asia"
AU : BOONCHALAKSI (W.); GUEST (P.)
SO  :  Prostitution  in  Thailand.  Report  on  the  research  project  :  "The  sex  sector  :
prostitution  and  development  in  South-East  Asia";  Thaïlande;  Bangkok:  Mahidol
University.  Institute  for  Population  and  Social  Research;  Da.  1994;  Pp.  121 p.;  ISBN
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EA : Prostitution in Thailand, has been highlighted both internationally and domestically
as being particularly prevalent in Thai society. Between 2 to 300.000 women are said to be
working  in  the  sex  industry.  Links  between  prostitution  and  sexually  transmitted
diseases,  including  AIDS,  have  been  established.  Complexity  of  the  sex  industry,  its
organization and the way it operates, from the rural sector to the massage parlour are
studied. The work also indicates how deeply the commercial sex industry is integrated
into  the  thai  social  and  economic  life.  Insights  show  the  social  forces  supporting
prostitution. - (GL)
FD : Prostitution; Société; Vie sociale; Femme; Conditions de vie; SIDA; Comportement
sexuel; Thaïlande
28 ET : Queer patriarchies, queer racisms, international. Special issue
AU : NAST (H.J.)
SO  :  Antipode  (Oxford);  ISSN  0066-4812;  Royaume-Uni;  Da.  2002;   Vol. 34;  No. 5;
Pp. 835-998; Bibl. dissem.; fig.
EA : 1. Guest Editor's prologue : crosscurrents (H.J. Nast). 2. The liberation of intimacy :
consumer-object  relations  and  (hetero)patriarchy  (V.L.  Blum).  3. Renting  wombs
(Anonymous). 4. Queer patriarchies, queer racisms, international (H.J. Nast). 5. Mapping
"Romeic"  and  "Hellenic"  same-sex  desire:  articulating  heteropatriarchy  and  male
homosexuality in  contemporary  Greece  (A.G.  Papadopoulos).  6. A  transnationalist
feminist  critique  of  queer  tourism (J.  Puar).  7. Rescaling  transnational  "queerdom"  :
lesbian and "lesbian" identitary-positionalities in Delhi in the 1980s (P. Bacchetta)
FD :  Homosexualité;  Communauté; Identité;  Comportement sexuel;  Genre; Marginalité;
Géographie radicale; Famille; Tourisme; Société
29 ET : Imperialism and the regulation of sexuality : colonial legislation on contagious
diseases and ages of consent
AU : PHILLIPS (R.)
SO :  Journal  of  historical  geography;  ISSN 0305-7488;  Royaume-Uni;  Da. 2002;  Vol. 28;
No. 3; Pp. 339-362; Abs. anglais; Bibl. en notes 
FA :  Examen de la production de systèmes de réglementation de la sexualité dans les
colonies britanniques. Trois études de cas (Australie-Méridionale et Nouvelle-Galles-du-
Sud) illustrent les mécanismes d'imposition de la législation britannique dans le contexte
colonial.  Les  relations  de  domination-subordination  interviennent,  mais  il  faut  aussi
prendre  en  compte  un  tissu  historico-géographique  plus  complexe  de  relations  de
pouvoir.
FD  :  Impérialisme;  Colonialisme;  Législation;  Comportement  sexuel;  Epidémie;
Réglementation;  Britanniques;  Géographie  historique;  Australie;  South  Australia;  New
South Wales
30 ET : Narrating interracial relations and the negotiation of public spaces 
AU : TYNER (J.A.)
SO :  Environment and planning. D :  Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni;
Da. 2002; Vol. 20; No. 4; Pp. 441-458; Abs. anglais; Bibl. 73 ref.
EA : The purpose of the paper is to examine the everyday negotiation of public spaces of
an  African-American  man  as  he  participates  in  interracial  (hetero)sexual  relations.
Employing  a  narrative  approach,  the  A.  highlights  the  complex  interactions  of  race,
gender, and sexuality, and how these are manifest spatially.
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FD :  Comportement spatial;  Espace public;  Ethnie;  Comportement sexuel;  Race; Genre;
Espace; Etats-Unis
31 ET : Making difference : conflict over Irish identity in the New York City St. Patrick's
Day parade
AU : MARSTON (S.A.)
SO  :  Political  geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2002;   Vol. 21;  No. 3;
Pp. 373-392; Abs. anglais; Bibl. 31 ref.; 1 tabl.
FA : Etude des parades de New York City sur la période 1990-2001 : un conflit est apparu
entre  les  organisateurs,  l'Ordre  Ancien  des  Irlandais,  et  l'organisation  irlandaise  de
lesbiennes et de gays, qui veulent être présents bien que l'entrée leur soit interdite. Il
apparaît que, pour les communautés en diaspora, les identités ethnique et nationale sont
fortement  contestées,  et  que  les  limites  s'établissent  par  rapport  à  certains  axes.  La
différence la plus importante concerne l'identité sexuelle, surtout quand elle s'affirme
dans un espace public
FD : Nationalisme; Ethnie; Irlandais; Identité culturelle; Différence; Conflit; Communauté;
Comportement sexuel; Etats-Unis; New York City
32 FT : ("Du placard au quartier" : approche d'un nouvel espace urbain)
ST : "Del armario al barrio" : aproximación a un nuevo espacio urbano
AU : GARCÍA ESCALONA (E.)
SO  :  Anales  de  geografía  de  la  Universidad  Complutense;  ISSN  0211-9803;  Espagne;
Da. 2000; No. 20; Pp. 437-449; Abs. anglais/français/espagnol; bibl. (31 ref. en notes)
FA :  L'A.  étudie l'importance de la communauté homosexuelle,  minorité sociale qui a
transformé  l'espace  urbain  madrilène,  en  occupant  certains  quartiers  (dont  celui  de
Chueca),  à  la  fois  enclaves et  espaces d'actvités,  dans le  centre-ville,  en modifiant  la
perception que la société a d'elle
FD  :  Géographie  sociale;  Société  urbaine;  Sociologie  urbaine;  Ségrégation;  Quartier;
Homosexualité; Marginalité; Identité territoriale; Espace d'activité; Espace urbain; Réseau
de sociabilité; Espagne; Madrid
33 ET : Desire/disgust : mapping the moral contours of heterosexuality
AU : HUBBARD (P.)
SO : Progress in human geography; ISSN 0309-1325; Royaume-Uni; Da. 2000; Vol. 24; No. 2;
Pp. 191-217; Abs. anglais; Bibl. 5 p.
FA : L'A. fait le point sur des travaux qui abordent la manière dont l'hétérosexualité a
servi à créer et justifier des formes d'oppression et d'emprisonnement dans les villes
occidentales. Il passe en revue les géographies des identités hétérosexuelles "morales" et
"immorales", qui servent à montrer comment l'hétérosexualité se territorialise dans la
ville.  Il  fait  appel  aux  théories  géographiques  de  la  moralité,  de  l'identité  et  de  la
différence 
FD :  Espace;  Comportement  sexuel;  Moralité;  Hétérosexualité;  Genre;  Théorie  sociale;
Identité territoriale; Ville
34 FT : "Faces cachées de l'urbain" ou éléments d'une nouvelle centralité ? Les lieux de
la culture homosexuelle à Berlin
AU : GRÉSILLON (B.)
SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; France; Da. 2000;  Vol. 29; No. 4; Pp.
301-313; Abs. français/anglais; Bibl. 22 ref.; 3 fig.
FA : Riche d'une longue tradition, la culture homosexuelle retrouve aujourd'hui en partie
ses hauts lieux d'origine dans les quartiers centraux de la partie occidentale, tout en se
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déployant dans la partie orientale de l'agglomération. L'organisation de l'espace qui en
résulte,  en  perpétuelle  recomposition,  est  marquée  du  sceau  de  la  centralité.  Trois
quartiers en constituent les hauts lieux. La culture homosexuelle semble avoir acquis un
"droit de centralité", et elle marque le paysage berlinois dans son ensemble. Il en découle
une nouvelle lecture de la culture urbaine et de la métropole culturelle
FD  :  Centralité;  Culturel;  Homosexualité;  Lieu;  Comportement  sexuel;  communauté;
Espace urbain; Quartier; Allemagne; Berlin
35 ET : Controlling bodies : the punishment of multiracialized sexual relations
AU : TYNER (J.); HOUSTON (D.)
SO  :  Antipode  (Oxford);  ISSN  0066-4812;  Royaume-Uni;  Da.  2000;   Vol. 32;  No. 4;
Pp. 387-409; Abs. anglais; Bibl. 3 p.
FA : En soulignant trois moments historiques dans l'évolution des relations entres races
dans  l'Amérique  de  langue  anglaise,  les  AA.  montrent  que  la  criminalisation  de  ces
relations  tire  ses  origines  historiques  dans  les  relations  matérielles,  et  non dans  les
idéaux abstraits de pureté raciale ou dans la crainte d'une dégénérescence raciale.  A
mesure que le système capitaliste américain s'est répandu, ce banissement des relations
sexuelles multiraciales a joué un rôle important sur le plan idéologique
FD :  Racisme;  Comportement sexuel;  Idéologie;  Culturel;  Colonisation;  Comportement;
Etats-Unis; Géographie historique
36 ET : Retrenchment from a queer ideal : class privilege and the failure of identity
politics in AIDS activism
AU : DERRICK HODGE (G.)
SO : Environment and planning. D : Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni; Da.
2000;  Vol. 18; No. 3; Pp. 355-376; Abs. anglais; Bibl. 2 p.
FA :  La  communauté homosexuelle  n'était  pas  prête  à  fournir  une réponse politique
efficace aux défis du SIDA dans les années 1980. Le mouvement ACT UP, issu de l'identité
homosexuelle, a mis en oeuvre une politique reflétant les options d'une coalition plus
large. Cette politique a engendré le mouvement Queer, qui s'accompagne de contestations
internes susceptibles de paralyser ACT UP
FD  :  SIDA;  Communauté;  Homosexualité;  Etats-Unis;  New  York  City;  Comportement;
Politique urbaine; Société urbaine
37 ET : Prostitution and racialised sexuality : the regulation of prostitution in Britain
and the British Empire before the Contagious Diseases Acts
AU : HOWELL (P.)
SO :  Environment and planning. D :  Society and space; ISSN 0263-7758; Royaume-Uni;
Da. 2000;  Vol. 18; No. 3; Pp. 321-339; Abs. anglais; Bibl. 2 p.
FA  :  Examen des  effets  réciproques de  la  race  et  de  la  sexualité  dans  la  législation
coloniale  britannique  du  19e  siècle  relative  à  la  prostitution.  Les  systèmes de
réglementation ont précédé l'introduction de l'acte de 1864 sur les maladies contagieuses.
L'exemple de Hong Kong sert à illustrer à la fois la priorité des systèmes coloniaux pour
réglementer la prostitution et la nature explicitement raciale de cette législation
FD : Race; Comportement sexuel; Siècle 19; Législation; Prostitution; Genre; Classe sociale;
Réglementation; Géographie historique; Géographie sociale; Hong Kong; Epoque coloniale
38 ET : Demographics of the gay and lesbian population in the United States : evidence
from available systematic data sources
AU : BLACK (D.); GATES (G.); SANDERS (S.); TAYLOR (L.)
SO : Demography; ISSN 0070-3370; Etats-Unis; Da. 2000; Vol. 37; No. 2; Pp. 139-154; Abs.
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anglais; Bibl. 17 ref.; 1 fig., 9 tabl.
FA : Sources de données en sciences sociales qui permettent une étude systématique de la
population gay et lesbienne aux Etats-Unis.
FD : Population; Donnée; Homosexualité; Sciences sociales; Etats-Unis
RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant dans la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr),  le  domaine  Géographie  qui  correspond à  la  Bibliographie  Géographique
Internationale, BGI. Pour cette rubrique, l’interrogation a été faite sur les années 1998 à 2008
avec les descripteurs « sexualité » et « homosexualité ».
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